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BAB I PENDAHULUAN 
h = Tinggi Penampang Kolom Beton 
b = Lebar Penampang Kolom Beton 
k = Faktor panjang efektif komponen struktur tekan 
lu = Panjang komponen struktur tekan yang tidak ditopang 
r = Jari – jari putaran (radius of gyration) potongan lintang struktur  
     tekan 
∅  = Diameter tulangan 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
M = Momen 
P = Beban Aksial 
e = Eksentrisitas 
Pnb = Kuat beban aksial nominal dengan eksentrisitas kondisi balance 
Mnb = Momen tahanan nominal kondisi balance 
eb = Eksentrisitas balance 
Pn = Kuat beban aksial nominal dengan eksentrisitas tertentu 
fy = Tegangan luluh baja 
f’s = Tegangan luluh baja tekan 
∅  = Diameter tulangan 
 
 
BAB III LANDASAN TEORI 
Po = Kuat beban aksial nominal tanpa eksentrisitas 
f’c = Kuat tekan beton 
Ag = Luas penanmpang bruto 
Ast = Luas penanmpang total 
fy = Tegangan luluh baja 
𝜌g = Rasio penulangan 
Pu = Beban aksial terfaktor dengan eksentrisitas 
Pn = Kuat beban aksial nominal dengan eksentrisitas tertentu 
   = Faktor reduksi kekuatan 
Pn (maks) = Kuat beban aksial nominal dengan eksentrisitas tertentu maksimum 
Mn = Momen tahan nominal 
𝑎 = Tinggi blok tegangan ekuivalen 
d = Tinggi efektif penampang 
d’ = Selimut efektif tulangan tekan 
b  = Lebar penampang 
As = Luas tulangan daerah tarik 
As’ = Luas tarik daerah tekan  
fy = Tegangan luluh baja 





fs = Tegangan luluh baja tarik 
y = Jarak pusat plastis 
Es = Modulus elastis baja 
𝜀’s = Regangan luluh tekan 
𝜀s = Regangan luluh tarik 
e = Eksentrisits beban ke pusat plastis 
e’ = Eksentrisitas beban ke tulangan tarik 
C = Jarak sumbu netral 
Cb = Jarak sumbu netral balance 
𝛽1      = Faktor yang didefinisikan 
𝛼b = Tinggi blok tegangan ekuivalen kondisi balance 
𝜌   = Rasio penulangan daerah tarik 
𝜌’   = Rasio penulangan daerah tekan 
h = Tinggi penampang 
k = Faktor panjang efektif komponen struktur tekan 
lu = Panjang komponen struktur tekan yang tidak ditopang 
r = Jari – jari putaran (radius of gyration) potongan lintang struktur  
     tekan 
l = Inesia 
A = Luas penampang 
M1 = Momen ujung 1 
M2 = Momen ujung 2 
∅  = Diameter tulangan 
 
 
BAB V HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 
fy = Tegangan luluh baja 
εy = Regangan leleh 
h = Tinggi profil 
b = Lebar profil 
t = Tebal Profil 
X = Titik berat sumbu x 
Y = Titik berat sumbu Y 
A = Luas penampang 
H = Tinggi Penampang Kolom  
B = Lebar Penampang Kolom 
Ag = Luas penanmpang bruto 
d = Tinggi efektif penampang 
d’ = Selimut efektif tulangan tekan 
∅  = Diameter tulangan 
𝛽1      = Faktor yang didefinisikan 
As = Luas tulangan daerah tarik 
As’ = Luas tarik daerah tekan 
f’s = Tegangan luluh baja tekan 
fs = Tegangan luluh baja tarik 





Es = Modulus elastis baja 
𝜀’s = Regangan luluh tekan 
𝜀s = Regangan luluh tarik 
f’c = Kuat tekan beton 
C = Jarak sumbu netral 
Cb = Jarak sumbu netral balance 
𝑎 = Tinggi blok tegangan ekuivalen 
e = Eksentrisits beban ke pusat plastis 
Pn = Kuat beban aksial nominal dengan eksentrisitas tertentu 
Mn = Momen tahan nominal 
𝛼b = Tinggi blok tegangan ekuivalen kondisi balance 
Pnb = Kuat beban aksial nominal dengan eksentrisitas kondisi balance 
Mnb = Momen tahanan nominal kondisi balance 
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Dalam bidang konstruksi, beton dan baja saling bekerja sama dan saling 
melengkapi dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing bahan, sehingga 
membentuk suatu jenis konstruksi yang disebut beton bertulang. Baja profil siku 
biasanya digunakan sebagai pengaku pada rangka batang, elemen ikat angin, dan 
rangka atap. Kolom adalah komponen struktur bangunan yang memiliki tugas 
menahan beban aksial tekan vertikal. Kegagalan kolom akan berakibat langsung 
pada runtuhnya komponen struktur lain yang berhubungan dengannya atau 
bahkan merupakan batasan runtuh total keseluruhan struktur bangunan. 
Penelitian ini menggunakan baja profil siku sebagai pengganti tulangan 
pada kolom beton. Ukuran penampang kolom benda uji adalah 120 mm x 120 mm 
dengan panjang bersih (lu) = 750 mm dan panjang total 1150 mm serta tinggi 
lengan tumpuan 200 mm. Dimensi profil yang digunakan adalah tinggi               
(h) = 23 mm; lebar (b) = 23 mm dan tebal (t) = 1,9 mm. Kolom Beton ditinjau 
kekuatan menahan beban tekan aksial eksentrisitas dari pusat sumbu kolom. Data 
yang diperoleh berupa data lendutan dan beban yang dicapai oleh kolom. 4 buah 
benda uji terbagi atas keruntuhan tekan dengan jarak eksentrisitas 35 mm dan 45 
mm dan keruntuhan tarik dengan jarak eksentrisitas 50 mm dan 60 mm. 
Berdasarkan pengujian di laboratorium diperoleh beban  maksimum kolom 
dengan eksentrisitas 35 mm, 45 mm, 50 mm dan 60 mm, secara berturut – turut 
sebesar 23348,50 kg; 19017,71 kg; 16727,00 kg; 16059,00 kg. Beban maksimum 
hasil penelitian dibandingkan dengan kuat tekan analisa teoritis kolom baja profil 
siku untuk eksentrisitas 35 mm, 45 mm, 50 mm dan 60 mm, secara berturut – 
turut memiliki selisih sebesar 10,5868%; 9,7173%; 7,2653%; 31,1067%. Beban 
maksimum hasil penelitian dibandingkan dengan kuat tekan analisa teoritis kolom 
baja ∅ 10 mm untuk eksentrisitas 35 mm, 45 mm, 50 mm dan 60 mm, secara 
berturut – turut memiliki selisih sebesar 6,6020%; 2,0833%; 0,0068%; 18,2382%. 
Defleksi maksimum kolom untuk eksentrisitas 35 mm, 45 mm, 50 mm dan 60 
mm, secara berturut – turut sebesar 9,83 mm; 14,11 mm; 14,4 mm; 14,7 mm. 
Penggunaan baja profil siku sebagai tulangan pada kolom beton dapat dilakukan 
karena beban yang ditahan oleh kolom beton lebih besar dari hasil analisa 
teoritisnya 
 
Kata kunci: baja profil siku, tulangan, beban maksimum, eksentrisitas, kolom 
beton 
 
 
